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　一3歳後半のことばの記録一
　　　（1977鱗三9月3　E～　！978年2月6　日彗又金表〉
国立国語研究所
1983
刊行のことば
　国立国語概究所では，昭和50年度から，言語教育硬究部第一研究室で，「幼児・児童の認知発達
と語の意味の翌得に関する調査研究」を行っているが，これら概究課題を研究するに当っては，
まず，第一に，幼児のことばの実態を知らなければならない。そこで，一家庭について，母親の
協力を得て，その一児のことばを3年間に渡って録音採集し，硬究材料として文字化した。
　この資料は，もともと概究室の概究材料であるが，われわれが使用するばかりでなく，幼児言
語に関心のある方々に広く提供することも意味があろうかと思い，昭和56年・57年度にその一部
を『幼児のことば資料s（1）（2）（3）（4）として公刊した。この書はそれにつづく最後の（5）（6）である。
印捌の都合上，手書きの素桝のままであるが，利用していただくことができれば幸いである。こ
こに改めて小泉氏一家の御協力に深く感謝する。なお，この研究の企画，運営は，欝語教育研究
部第一研究室長大久保愛が拠当するものである。
昭和58年2月
国立国語研究所長 野元菊雄
ま　え　が　き
1．　拗児のことば資料3は，雷語教育研究部第一研究室の研究課題である「幼児・児童の認知
発達と語の意味の響得に関する調査研究」の一つ「幼児の三三および学習行動の観察記録」の
ための資料として，昭和50年（1975）から3年闘，一男児の！歳から4歳までの話しことばを，
母親の協力のもとに採集したものである。
　　対象児：丁男児（第一子）昭和49年3月3臼生
　　採集者：小泉，蜜子（大学卒）携帯用録音機ソニーTC－1000B使用
　　この資料は，以下の六つの部分から成っている。
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2歳誕生日の一霞と，3歳誕生臼の一賃のことばの記録
4歳誕生6一沼前の一一　一のことばの記録
1歳児（1歳から1歳11か月まで）のことばの記録
2歳児（2歳から2歳11か月まで）のことばの記録
3歳前半（3歳から3歳5か月末まで）のことばの記録
3歳後半（3歳6か月から11か月末まで）のことばの記録
　今年度，国立国語研究所・書語教育概究部資料として利行するものは，上記のうち（5）と（6）であ
る。毎月，2蒋闘をめあてに，母親が適宜録音したものを文字化したものである。録音の文字
化および浄書に当っては，真田恵都子，宮島秋子，棚原紀子諸氏の協力を得た。録膏テープは
すべて当研究葵に保存してある。
2．このまま裁断するとカードになるようになっている。そのため，カードのナンバーが各カー
　ドの見出しとしてついている。
3．⑲鳳母親☆二本人⑳・・父親㊨＝妹（昭和51年4月2田生）
　（5＞（6）では1歳になった妹のことばも多く収録されている。しかし，発音が不明瞭で文字化の
　できない場合が特に（5）には多かった。
4．本人はかたかなで表記し，他は漢字かなまじりで表記してある。
5．録音している場面がわかるよう随時かっこで注を入れてある。
6．表記および文の認定については，文字化記録者の記録のままとし，必ずしも統一を図ってい
　ない。
7．発音も，できるだけ忠実に写すように指示したが，音声学的に精密とは書えない。必要があ
　れば録音テープにもどって検することが可能である。
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3歳6か月期…………・……・・………1
3歳7か月期…………………………61
3歳8か月期一………………・……124，
3歳9か月期…………・……・・……208
3歳10か月期………………………282
3歳11か月期………………………345
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3汐一23／
導　　ヨンハイ・
㊥　　／符　2勝　ヲ務4秀夢人・3の
　　　　　　　　　　　阜　曜@導 　　ヨンハィ タベ’ンタ｛ヨ．
E　　そんぴ化ちく才ん・倉♂3の
塔　　ウン．
⑨　　｝あ
㊥　　　　　ラう　う、ズ》＼　（／（　v、
㊥　　　1冨いフ♂1く？
㊧　　⊃いしソ
＠　　う々、
「
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312一　23z
??
??
??
　審η7アいのつボ、あやちゃん行事7eeb．
尋　　コラマテイ、
　4寺？“　Cぞ7旧いの　Pクし∫に5f・1”5暑しよう。
巌鳳融碗唆滋ギ々
　ニァン’ナニ」　タクカトンイづ？
乾魚所記窒亀杁ら呑う　訴やちマρ。干‘；行（突
鰐；獄、レ礁ぞ孫’7’・ワ鳳
／◎　　　　イ・蓄っ7拗あrv　tbぞん．ア驚段のと｝一人γ
ヲこ7－233
　　好　　ウソ。籔＿近，久ミ．ル＿．Pe　φ‘零クアケテ比ユと：。
　　　tSい，あ璽震ん噺の歌，）　’t1一一。71cの？　㊥）　v’v
?
⑤　 14ン、と，3・
⑧　　ん・？
㊨　　　 ⊃ヒ“お”？｝’？
＠　’rtt’　｛t一一　1
　　V　ド／和か66？コ謡扇群’レンダケドド／和が6イ？
⑥　　　どあを転一ちやん見3？
　　lj　工トネ妥
⑥　カ”le・・zトツ＋の歌き⑰諭擁一ちやんφ旛と3高徳？。
3β昭タ
（???
　　　ア’才。
　青。　C地・績く1マ1恥、？．あ釘力＼・変！1設。6一ψN　，乙遍麿受認拶．
　ち一㌃ヤん　うん？cii・93　？出ぜない⑦鵠しワつ9、マ3しfP77）・あ出’たde　1（．
　で〆も一
R7r　　　アイスクソ・一ム
繹毎孟爆漁1｛翻㌃鰐1㍗蒙即e醗添ぬ冷ノ3：　t7
　な、，3＼
　歩しな‘デ多しようP＼、びか亨か款て≧2〆し、
》　　ギ’一
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ヲ，．3～23ナ
浴@蹄勘マ　　　　　　乙骸・W，・いる〕
@　堵　　》メタイ．
?　　　つあ’存い？
@　瑠　　　、ソメタイ・　アィ入クソーム　ツメタイ。
H　　ア6スクiノー〃・勧　あ㊨之碗31風μ菌んあみψ之捧ηと二32ヲ、
@　》　　　：コレナンテユ．ッテ‘レノ2
C　　塾？
@　踏　　ウγ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　や⑨　　悸い7〆あ、？ぢっ23㈱・復　夫デ。
@　暮　　ウ〉・。
3β一236
G　　念・ぐ表wぴあ。？言、マ3、
@　》　　　ソシタラプンチ・ヤン　　ナンテユ・γタノ？
E　　3こ縞々ん三才。たん2“し一三之、何地羨と児う7　　浮　　　　ウーソ　　シラプーづ　，　　　　　　　　　　　　　　ψ＠　　あザ毎G。？六国・な．　身分ブ体’1。鶴。1ヤいっ7傷たかな’。　　塔　　C　　　　）タ／？
H　　外局がない・．上1瞬げ車な・〃’ら惨めだ、1。？参。たかれれな・・、
@　蜂　　　ナガン4　スフシンダ＞＞ラ　トト：’クカプ勧
H　　う々，勧雌九ザσに入》貿あザら躯3かろビ、　　　　　　　　㌧　、　　潮　　　コレテ．
31β一23ク⑧　　う∠）。
@　浮　　　才トー亨）／．
A　　　うん万匁マん，
@　寧　　　1、　　）プンチャレ，
A　　・3こ風しろでん～
@　》　　　／っチャレ、
E　　　勧互　のころヤん’。
@　挙　　　　　ブ’レ／チャンρ
A　　　　うん、
@　麟　　才カーブゾ．　　　　　　　　　　　耐　．　「
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31匹237
㊥　　うん。
　　凝　　　ソレカラ　　　コし　で一二7馬
D　　裟。
麟　づヌ　　ウつ
⑱　　バ’ヅ。？い与猛前枢。
》　　　コレハ？　　　　　　’
⑥　　智へ｛訴謝ゑ豊メ
　》　　石ッバ巧　4ル峯。
D　　いっげ6い3ね。四維園の拓欧産．し》グ　、
㊨　　う㌻dは
3～警一23ヲ
㊥　　九。7
㊧　　う一
⑤　　毎あ1冒
⑨　　ろ躯ア〆和る？
》　　ア／ネ、
⑤　　うん・
》　　今ヲウチヲ。
3β一2⑳
＠　　ち酌努じぐ7〆。㌔舞う儲　こψ．？
謬　チガウ・
⑥　　cヤ　何！
》　　了ノ年、
⑨　　うし・
浮　　ウツトネ、
⑲　　うん、
守　　ウー汁、
㊨　　、？・3・き智
⑥　　あ晒ヤんρべい飯ずらしη．
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3隅一衿／
ギ　　キャハハ
②　　拶ぢ掃勾坊へ行凹し訪弦た一吟ヤん。
畢　　　ウーント、すナギ㌔
②　　で写ぎ亀？
畢　　ウ〕乙
⑥　　す万き“1二び多前齢、幼由．
》　　ヨウ牛ユウ？
＠　　あし戸許ちチう4幼渚ね。
畢　　ウフフ，
＠　う、～・・≧・ど・ン・・、ロ見たz”‘の。
鶉9－2｛μ
雌　　　　ウ）ノ　　．　　つレナンアユー　ウタナノ　2　乙毎衆かか多〕
⑰　　歌？
層　　ウγ・
⑨　　ブ〆匹？、杉跨ヤ／講文之？．
好　　フカソナ4．
⑥　　驚3η坊主？妨主あした天気1・Rあこへっ2｛φ歌．瀦、どう乙たの・3認．
凝　　　9カラナイ。　　ヤ’7uレタノ　。
⑨　　　うん・、か1乙や8ご一丁（の？
撃　　クツシタ。
②　　＜つア　牝が’あ直3や．
3㍉γ一2弁3
　》　　ウン。　　　　　才ヅキ脅、
?@胡祥？@畢　　ヴγ，
⑤　　これ孫’虜不学弄πいよ．
㊥㌦ら齢がち．
暑　　コレハ？
　　　　　　　　　謁と・）7⑨　　　⊃虞1盛何？
@浮　　ア／ネ、
㊧　　うル。
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3；警一ユ叫
凝　　コーエレ・
㊥　　う1JZ姻、あ劉》訟晦’㌻｛むし許う沁＼，あやち・cん！二ψ・フ『一14・？
㊨　　の乞ん、
翻　答よに？来？ゴら∠一こ・ちに・w‘二？
⑨　　穿…
げうん森齢旗門．
鰹　　　ヨ。。ト，
⑥　　　〉ムーヨΨ卜。
ゐ笈2妙
撃ウーブカーガンハ？
⑤　　霊駅んど・δ・z〆．詐ん4み攻口と遊ん2“3の，
⑥㌦夜蜜∴糎？
》　　　（　　）プπキイ、
⑧　　う幻マ　広きΩ？
好　　　　：オ：才キイ　ヤマ。
㊥♂㍉物纏でミ亀曳個絆＠　うい・ちゃん砂遊雑
3～別2％
耕　ブンチャγハ7
⑥　　、≧ごんちやんピれか7み
茅　　カバンかソクンダヲ、
②　カノぐソ買羨の？
　　》　ウ必
?????????????????
　　等　　　力’ぐゾ・ヤサ’ソゐ
?♂う攣国管勉門川・？轟㊥　　跡で
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タ謬一2郊
増　9レナンテユ・／ア’しノ？
へあ・鵡？…鶴聖ゴL三三ん耽
⑨　　　下馬ヤん萎す3z冗♂う
㊧　　うう・　あ一ぢヤ∠＿・い～㌧砺がぢヤんい・・3
⑤　　うん？
㊨　　あ二奴。
②　　｛麓ぞん．乃あわのど31・赤ちゃんが冶3わね、
浮　　　タベ’ア；レ、
⑤　　あわびめ？3，高高之み0に入収3。3う赤痢やん砺いジし∴
3β蝋2φ9
⑥㌦颪肋い。試ンタクハイ悉誘＆’
》　　　　フウγ　　ドシテ　？
⑤　　　き学い、にしアゲきゃ。
妊　　　ジ’ドーシャ、
㊥　　うん自動孕ム・ン・狩くのφ・な、
挙　　バトミントン。
④　　　　　　　うノ紀ノ　ノぐトミ　ント≧／　か＼、あ3レわね　ρ
⑧　　　　　　あ≠フ＼　と，レへ　？
㊥　　脇に・高高ん励二3組田の？ぞっ窒のお3窪
ヲ∫匹2げ
》　　イヤヅ
②　　し弛ン知と．の．だんだんCル昆2・噂まけう。
㊨　　あむ＼零やん・、
⑯　　し乱吟づ一度見ぜマや，？　諭零やんのとこ3．
聯　　イヤダ
⑭　　あ浮ら1まらあ繕や碗た員。？、あ旗裾。と身ぜ気や，2、
塔　　　才ソンコ㌦
⑤　　うん　ワんナね．
挙　　　ガ汐ガタ：ゲタ．アヤ灸ン：コーっ。コー⊃．
㊨　　ややや
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3；γ一2や
⑧　骸や㍊へ（へA　齋％んこ三三4難　尋　　　ア7　ワ、力宵タ　ワカ“，タニ）レ。・ワ》ワレ←（　　♪　　　　⑤う喚一
　　あがちや　いい。F 　赤ちゃんゲし 、の？　臭3め？　じゃ赤㌃んのをこ
ちおと見せ皇やつ？ね㌔
雑　　6ヤ。
⑨　蓄血でぐ　1私赤ちやん。　　　わ、
⑨㌦三冠アカナ秘
⑤　　あが略やρ．
3翻㌔帆沸．い欠，チ何があ碧、
　毎　　でタ7C　　窃’多G　かっ2．　匹乙屠ゲのたこ。
㊨　　の伽祝・・
＠）　うん7
ゼ　　　　ィ’）∴
㊦い弼ヒ》～
㊧　　り衙子ち勘材d？・ぞク椅子．：袴チ．
雌　　でイ今プ，7イチプ、7イチゴ’．
曾　　・・ちゾ。埼藁紙菰ね
，
?
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??????
＠う乃?（鵜ゲ
／ユi5一ノ　　（3筑・ヲヵ月）
き・うは璽
　☆　　ジ払ウニゲ’ソ　ミ、ゾカ　　サンサイト　　ジ≧
　　　　　　　　　　ヲかkてす．
　　　　　　　　　十ユウカゲツデズ。
どうして　31教と　6ヵ月っ7いクた⑦コ
4もm，ぐちmちた、
あ．くっした、　あ’かあさんe　くつしたね。
k晶晶ナイ。
あ．いいの　いい9　ぬげ竃ちゃったカ・ら、
Stぐ　　チヤソ）
　Z．［；；Lliiww＝；r　j一．2
⑱　（とうちく・んり
の　（t“うそ・・う
⑨　なあ｛て。
　　　☆・づコニー　　アッタ。
⑤あれ（　　　）あれ
　　　異ア｝つ’）
＠　　うメ）　　フ’tフーt一　って　　VNっナkわね．、
④あっ7z、
　　　　　　　　）
　1コヅカゲス　テ’ス。
ヘヘン
砺
洗蒔ん、，，
あや％ん
㊧あった．
　／2r3　’3
（＠何いた”ら
㊥（　　　フ
　　　三才ウマsン
謬　痛い　ずてあ痴ん
　　　誌　オ『ウマサソ
⑱　’で’で血の、
　　　kウン。
⑨なあ｛気これ
　　　twウーソ楼、
＠危働μつ
・あり・　あら　あマちゃん．　v・たずらしちゃ拶め。
　　　ズウマヴン　ブウマザン。
　　　　おう蒙dん　でき’ない。
　　　　fウマケン。
毘ノゼゴて。　　　レつ“／i乍っ7〈の。
o．　）
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／2，　3－pt
　　　埼　シラナイ　　i7：・｝一ウシャ　アーtス、．．）
＠　知らな、・　曾飾鼻でず．
　　　SUムカシノ不
　　　　　づコ・ネ
翻乃りん．
　　　☆　 rチカ”ウ　　・今力“ウ
　　　　　アノウ　スホ。
⑨スづアブ9や
　　　々　ズポノブ
⑧ふうρ．
ムヵシノ　づウジソプ／ノぐ／
ツ4ヲ ハコンラ・“イグ
　ンドツンヤ／ネ
ジF’ウ／ヤ．
アノウ　　Z／aネ，
1入：コップeノ＼　　ヤ　　　ソレカラヲ，
　　　スづツフDや
雪れrだ1つ　イむ？
ソレタ方；
ア／ネ
伽ン湊赫例／＞iitヤ
　／一2　，一　3　一S
　　　k　ソレタヅア　　モンソヲイフ、
＠，3・うlv　　四二・現づ揚i）
　　　晦　アラ　アヤ〃ヤン・ハ？
＠あやちゃん　　と・・こ／K『テゲた〃｝～　よんでご’らん　しやv　誌んでこ咳ん．
　　　☆　ウアア　　ア’ヤf／Vンf
⑧　あマs。QL．
　　　☆　イッカイニー　／1・ソf／ヤソ9ノカナ。
⑭　下r．　／4『1ヴ　・S　ngゲたの、　いつの＃（くか、　　あやちゃん、
㊨うん・
②　うん宏ちて　　tちか分ら　開こiたわ2。
　／2／3－6
　　　re（ア・…　ア・／づアゾコ9葛。ノ
画）　あやちや人ノ　　いらワ曳やい、、
・＠うん・、いら破やい、旨ん4ビF外1（士てたの・見之写づ㍉たからとこ｛く、竹。たが
　　と　恩っブて軌　いらっしゃv、。　　うん．　iaい　　あ・やちゃん　　v・らっし＆v・。
笥阿?????、????????? あやちゃん7）
、、
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／2’3一’7
②Gれ　　　　　　　　）
⑨　　　5、うん紗　　　イ可　藁して査6ろ？
＠〔　　　　　　　　）
＠　助ん。　／　　坊やつ茨。うん」・うん．繍例して腕お託して，ア〆あ1こ
＠　しれ（　　　　　　　　）
＠溺ん・胎動岨珠の寒・外i幽て～ラン勧と串儒て．
の　（　　　　　　　、
②うん
夢　凍　　　こ勇へ
⑨ウん
／2／　3｛2
6）これ
⑧　こねちゃっ左．
の／こ　　　♪
ゆ　しう之ん
傷〉（　　　　　）
＠　こうえん
2）　βこか瓜亀乙　　ぶか，3、㌦フ乙
⑧うん．勾郵：行双孟こ駕し、
㊨　う妨殊ち
璽）　　うん，ろ　　うんち　　喫泥！てこ・・ら≠）、
／2，3－7
のうんわ
⑨　　うしてフ　　う起ち　　　し「らやクすてのウ
謬う幽
＠耳ラ、あら人裂．あらあら、
㊧い々よ
⑧見蝦じゃうんちし徊．う匹
の　うんち溺い、
＠　うんちこおく耀いわよ、
幽　ククフ7ッ
のウんち＝お・・。
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ノ2／3一／0
纒）　うんちこあ（＃い。うんち・ケか之たばら勃ツたちたカ・ら穴丈ラ敵・’t　．事X．Z兇頭．
㊤　　いた、、．
⑧痴いの・あ大丈衣久叉夫。、A7ぐU・きか菟たし’器ないのうんづ〉。窃鴨しっこし先い
の（　　　　）いや・⑨三二糖いへ撫溢絃・て。今ね協やんか・ね壕麗揚τ伽く
　　iE）壷ρ隼を一レプで砕っアぐの・　昆tて㍉らr戎こ努ん　あやちゃんにコ穿・三三
　　熊＾かう　一輪卑　’スづッ7v〃プ¢マ）・くm　暫れ区．
⑤≧れ
で壷i）　うん　　5をfニ　ハ乍っノてるζフ）　ゆ
薩）（　　　　　）
　／2，・　3一　／／
　　　矯　コレ　ドウシア　ツカナイ／　コレ・
③SiK　”g　つか穿・・。
　　　壷ウン，　　ヤヨγヲ　シテコhラン。
⑱　あ　ほんこ　クかないわね、　この久かつあい一’（るかう、　こっち湾方1〈ちたら　つくヒrご二
　　このプし・穴プ〉つ謁ゐマ・レ　穴．か・あいマる11”（．x．。
　　　twウン。
＠　ンク）デ（寿一あるカ・ら　つ；かな、・の、　　ここて・’いv、v、　しし㍗）。
　　　漉9プ37一ヨ　ソレ。
⑧　、油　つか’な㌧・の、　ごあ穴〆か一あいマるカ・らa
　　　同論アキ、
／213Pt／え
＠うん、　レプ床ダ／ヤφ・・つかないわね・　9；や90ん’／i7Jしz　5　th？
㊧い
⑨い、うし、
＠あっアて。
＠あっfe．　舩：本炉しん叙殉ρにあフたし帳ない・雷稀団パ1ド。
診う一
⑧乙三見うの？’
㊨うん．
’⑨お箔及ぐんの卿．
⑱う一ラ．（　　　　）
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ノ2　3一／3　ノ
⑨後んで．
のよんτ．
虚）　おも’ちゃ屋さん．　これあやちゃんなあ1こ、　あやちrVIし匁っ1う　この
　　’お・㌔ちゃ彦づんの、ヰで’　これ　参あるいこれ　なあに？
蓬）これ
診ン知やゾ・肋、冷嚇本㌻｝レ鶴た砿。漁お帆↑乱．
の　あお〆、おん、
⑨　壇うわんわん、　嘱ちゃ．雇づん⑳大’．　み毛ちゃ顔犬。
の　雷もあやわんわん、　ンし　し戸っ｛㌘しゅつぽ
・③効し物伊し甲っ1プ　汽隼の｛絵ね、　お紡やの1碑試．
　／2／3一／¢
　　rk　ウ77　　　フフフ：7　　　アヤイマソ　　フレ　ずアニコ
＠　）Mo
　　kアヤイマン　　シ：；E’　コレ　ナアニ？
＠巧れ㍉いっ宏あ令。
　　☆フウン。
⑨ね乞　vへっブミあ掴之L　あやちゃん，　）れなあ1ζ？
砂為うもう．
⑱ええ、
㊨わんわん、
④そう　i－7んあん。
　／2　3一／ナ　　x　　　☆　％　　アヤ4’？　Y．　アV4／igソ．アヤチャ／　　コレ　ジヤ　ナアニ　アヤ4ヤン、
61　し甲っ俘’しやつほ。
　　　k　エヘへ
壷）夫3球チで・言ってこら《，a
㊥謂わん．
②あ14｛4
　　　☆ケフフ　ワソ〉フン・，　ワンワーン．
＠次あち蝋／　イんな袈なう広で仏・で、
傷）わ一4w）
⑤ほらあ哲やん諏して・ウ賀。．
．
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＿」酌＿一@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨9
@／2，3・一／6
@　　爵ぐ　　　　　　）
?ほ㌧んほ一ん．
浴@あやづうや人ノ　　　イ可して‘るの曾
ﾌほ㌧ん13＾ん。
G　1ゑ㌧んぽ・んの歌。
ﾌ　うた．
H　チ7クヲワク4。フ9フク　がシン示“ン　偽ヒあ加んに歌異クて劣ってこ回忌
ﾌずこ捌やん
@　　磯ウン、
／ろ3一／7
奄ﾙ禍ん伊ん、
@　　粛粛ツポン　ラナニ3
E・ぽんぽんの　激　歌って。
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　　　　　　　　　　ジ》　シレウェ／・チsクアイ、漣ウン■／3・7ト
＠〉孝ひかあ1ブτ二げ御冨。ここあゼ1つ・辱あくのみ
　　　Sk　舶フト　シ》ウ¢ア7τ・シイッア，
⑨　1施・かじしあげ写づ・＼　で二あ秘ん・かじしって。　tlSいあい、・尋ね・ぐ
　　　（多じゅうiん・あ。’い。
⑤　、あ勃・い　イ塀・
　　2，6・・…一・／グダ
　　　㊧ンれ。
⑧と承？
　　㊧これ．
⑨詰めこビ蜘信・マるn？あ諏Lぐ飢軌あVhkし披鄙棚
　　起れちゃったかなもう。　しゃぼん…Σ・。
　　㊧ず∫い、
⑨うん。
　　㊧いて∫v㌔
＠）い漂い3
　　②うん．
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　　2，5一／va
③宏鋤・・2
　　＠）れ、　1やla＾んu3
⑥〈やiみ〉しi・，
　　③うk。
＠kや1窪’ん王・写いね。
　　㊧うんt，
　　裁ト・ラ．
⑨121一い　あぞち叫．のす円幽レ訳ジ、・
　こ態へなあK　φ¢あ吻や乙、
　　tレ　　、フカンプ7｛　、　　ラ1ぐツソ。
けいあ暢し．ありとつうしまvか・でにあちゃん．
　2、5一／クア
③あ穿つソ，
　　　☆ウソ。
　　　翻あ・む’い。
⑨こっち工こ蘇よ。
　　④・おぐいふ　 診さいO・
⑫弧択い苫・、こしし突z9，るk’）eSイ’い．
　　話芸勺ンジるウビ，
⑤：お萄と生ロなの、　これ正月なの．
　　＊ウン。
②　二九かi7こつち覧てンりし　これ’h・・あろじでブA・これ球あ｛で
　　2，5一／ク《
　　　粛　ワカンプ’イ、
＠これ知つマるでぴ、
　　　渚づ毛今，
＠1うしお携あお塑此、かぐちてある園でA・。
　　☆ウン．コレ4ンチャン，
⑨う一ky那ん多砿／りれで／⇒．これお蔑豊、これdiこ％しぬ旙物濡てb
　羽四つ餐し冗るe
　　　虞ドウシア　ハネ鰍シア1レノ？
③うレ男構つ電して　臥て％色　密玖豊．堪弘｛爪象πから。
　　tWウン、
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　　2，　5　．一　／7Y
　　砂　　しいやんノN）
⑫て（あ襲ん　あ1劾れ璽＼・で亀、　毛う鴇氏たいの。
　　㊧　猟。
⑨あt，　あ叛樋う永繭ヌ‘’
　　爵　才カアガ／　、イぐ　マワつチヤレ　ナニ　シア1レ？
磁〉如して3か亨　おつ｛フド　嘉う瞬；つたかな、　フκ濁で是既っ1るとこね．
⑱1ご鋤マンマi7マナつ術“ηビ簿？
　　峨　”eF’戸身ヤソ　つビニ　イヅテ．
　　㊧　あや～7やκ㍉。
　　2・6一／ク6
　　　　　　　　　　　ハ’ヤク　イヅア．爽ヘヤク イッヲ・
　　　のろ£うし　こ♪へ・
㊥うし　あPtやk〈秘して励三級敏三遍で恢ηてるところの瓢ね、
　　　牽ス．
曾あ鞭ゲむ・てい惚もうわ筋k曉姥かUN．℃」
　　　漕ヴシス《ソ
　　　㊨　 ”z｝klSi’9？やし！
⑫｛客あ・’．
　　　☆シヌ：！にソ　’ザrンスセレソ・
②ああやちぐし略ね　観いよう1〈足のカろこうして｝乏うカらこうしてる、鼓しあや施し
　　ブポあiこ　しれ、あかる3
　　蹴6一／クク
　　　澱スキ’、
＠ブん、兎あ％んが書クμわみケ。
　　　㊧／　襲ん）
⑭t猛い。
　　　㊧（　　秘　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　ar　スイアフ　　トーノフ
??
フくイブ｝　ト・ク『T
　　　の　為や写やん，　「葱ゲお「きい。
③あや秘し煮ぐいなεら倶？　りX・　〈Eいイ刈く　4aj　i　diつして三三7うん、
　　　疇オカアガン，！
画t4いe
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　．2，　6　一／t　？2’
　　　涛　二汐イカラ　　ラシつ／　　毛7テ奇テ．
㊥〉淋駅あ5a？
　　　電ウン、
　　　⑫　tあちゃ∠！！
　　　剛・ヤクんヲ．
⑱うし。　じゃなあろやん　＄ってら級池い．
　　　☆　ドコ刃　ワカラナイカラ　Pカァすン。
＠わからない41？τるあちゃんか〃あか弧心んTJうたうお力湧でんも右力・舜fいあ。ああ秘し
　　む’しにおい実あろひか写、　沸と1（し4し＊iks．　　　　　　　　　’
　　　オシΣマ　つつラ’“ollvタンカ“クンヌノレ。
　　2．　6　一／92
⑨　’；b・・k．　Aノか変ん・　こ0飼んちゃんの徐布て・でうひ？
　　　爵ウン、
⑱　し遍あとで件　これ見てか9．5もしろいマ・1よ　いろんな字項か・uaから。
　　　KStシ鉱ワト　つ一スター　　キ／ウ　　／・ッヌ．
罐）シレフトつ〆ス9一　き⑦うのら写di・つ存の、のろう♂ていつ7一、つ嬬　のフ衣。
　　　癬ta・7’マ．
⑱うん・ピ猴ピ4’マの　お水の穿に八つ／　シ増分コースターみ・
　　　twウン。
⑧照禰既知OT）るフハ易病磁・・ん野趣齢鰍・ていっ伽・シ．
　　　齎ウン，
　　2、6一／、知
＠）ヒあe・geん多型でし・
　　　粛ウン，
　　　6》　で〆、、ア2、、　．
⑨あブ’・・fesいしteの。あtlかとう。
　　　㊧オん蛇い　　み一　あ一
　　、tい’（，　うk　o・たでる。｛“rv、
　ちゃんて　しめずて⑦3
　　　⑱うん。
　　　☆和アガン，
⑨死生あ〆k一フていイて幹蘇く被髪の、　うん廷晴旧いいわ獅％ん，イひ諮代
うしみりかヒう，　ああいv、釜いv、多
しめ写いと’ft嶺＾ff　gl　Vいの？
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　　ヌ，5一／2／
②戦野イ琳卿・の弛分つ一スターμぐあマ。》t“7ト）一ヌ動軸マ・
　　　粛　　／f一アル・か一・
⑨　ノアーフ’Nル・カー　　thフでてわto　Pt
　　　爵　ノブ’〆フ“1レカーt
⑨　 と’うで～っ1k、　　どケだ》・な3
　　　爽　　7アーフ”ノレカー，
＠　うムーどう7c’bた2
　　　粛　力学〉／かフ／　　二毛シnカワ9　　つ一ンプ　カ万シヲタ．
②　七し1κズ訴彦根？
　　　霜　つ一ンナ　カガ，
　　2、6一、砂2
②　だ承し。”？
　　　フセ　ノτ〆フソ〃カー　　　　つン！プ　カオ，
②’だれ寿つ
　　　愛　ケー7“jレか一　　つンプカオ。
＠　　あ　　ケーア1レカー’かつ　　｝iiん穿彦夷　しマた、ク～2
　　　冷ウ〉る
⑧へ乞　　わ駄ろい遍してため鯵・　あカ、ん（vい～かこい・
　　　爵フシつン　　　　　　フプサZ
⑱椥㌫貝．回る．
　　　痴　つつ・
　　ヌ．6＿媚⑨Kうかな、動んじ，，　f，八・の、と“こに猷マるあ9
　　　矯マKZ／　　7f・一か亀　　き工’ア1し．
⑥ムゆ見奴跨こ　ごれ属すムじ㌣写・㌦　玄ちて傷密広にわしういうふうに三角
　　回れいに励含鴛ように高くとびdUマ31・1よ．）Aあの〉’iん競こ、仔ら1絶ない。
　　　　　　　　　　　　　こんなけら両お力・ラ　紀中うって旧いら．傷iよしうv・うイ衿U3で1よ
　　　☆ウン、つレナンアんテ1レノ2
厘）これ、Pt　k、　お・かあさん碁鉾季恢しで諺売U＾っマの⊃恥肋・一エアmン仇1鴻て貌
　　　　爵ウン．
1⑧おかあ鉱か琉W巧沿托うく・・bnでん物・り麺物っママってr傷マ》のにのこ㌻んヵ・・
　　書伽穐・読κτ淑　tフ・ロンyフ1偽鴛φ。
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畏，6一・が¢
蜂つレ・プア，？
②oれ？
☆・セブケン・
⑨汽う存．　わ潤ろ1（ノ＼っマる0ゆ。　ふアこ1♪㍗、
㊨　丁〆あに？
⑱ミれ？
㊧うん．（　　　）
⑱あ叛柚’だらて。
㊧気尽？
⑱⊃れ見てこ・り〉　あやちゃんで∫あiて？
2、6一／伊’
㊧あ，ρ・ろ、
⑧あ励め
膚　コしブアン？　つレプアニ？
⑱デ砿あや脚肋一二ゆ・ろっマ宕フアぐの　⊃れ毘て・
薄　　つレ　ナア〉？　　　ノづ’ケ’マン　　ノ＼刀ヴラノレ・
㊧　わ’β6
＠ぢう納　お，5・ろ．
涛　ノつ4’マン　　ハかワアル。
②うん・のこちヒん⑦　縛のあざ　はが、てるね．．
爵　ウン．
⑨函ん拠んか｛¢鵜て　あ1つマる0、砺’センケ綾か互．
2、6一／86
④とって．
⑥｛エい。　ヒ・・の端虹あろ⑦かで〆。
　　爵イ今ゼ1コー¢㌧1コ。
翌?　／ρ・のア斥玩うビ．
☆　ウン・
⑤　　　し㌧や　ず∂≧ん・て’㌧冨つり’、　　　　／　o　o　フて㌧、うところ～〈L／16：｝？
蝿　マ脇¢’ロ　詞ビロフ9い／
②　牝あ無んと固ヒ膨訴悔。
囎ウン，
⑱　雫つあ秘ん℃同し・繕し譲肴の飯。の⊃ちゃ㌫／0　1メーみ’ム勧〃の兜〉ナ
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　　2巧一／I」）ク
＠）　「たあ’ちや∠ノ14？
　　　藍本ア薇ソ
＠〉宏？目び　’たあ4＞セ∠一ノも
　　　rk／コチ・e　x／ト
＠の二一やんt
　　　kウン・
②　屑う．　の⊃Vi・や々
ごつつんこして
／コ御ンつ’leオオ荊ヨ。
　3うビ1メ痢レ41　x6a．
　　　rkイ〈ネラ；レノ
＠当う。
　　　オフツ≠皆毛
と一こにいろ0　？
　ノつケヤン、
字ヲ1し．．
　　2，　g　一　／LP8
⑧ほん切・
　　　庵ソレアII　rオカアケント
⑫P・うし
　　　鳶9レぐデ
②、」・うし
　　　窟づ千ン／コ‘トンつ千ン
㊥のワちやし桜鰯いお3d
　　　爵KZ伽バイ
②　乏宛んへ・い　tS　5わよ．
　　　爵　ジそ　　’チ∂ウ9“イ．
％ラ1レフア。
ブ声ウヴン毛　字テノレノ。
　がチマンがイヤ／、　／’ノチャレ．
のりで象いで（　あ地んバい。
アiレ？
．；2r，　6　一／2，2
⑫うん
＠あめ
⑱　 もうし辱　でA＼あれU｝’ない。
⑱　のり1ユでみ・わ
イこにあるから三三フてらっ｛やし・し遍．
ウン　　ソレシキナイ。
おせんへ・いいやで・ン）なρ・、
ウン
　　　　　　　　　　　th　t）　thあせんへいゐρいい。ぼ
ウz
　　　　，　v～で（いい血いで《あちゃん」・ら存い／s金， ???????、。? ?
?㌧??????????｝??????????．???????????? ??? ???
②
4iO
　　ヌ、6一／20
　　　諭（　　サレ）
③うし、
　　　爵ア／峯．
⑨うん，
　　　オヤイシ9　つレンカ　　イeニガン　ヨンコ“P7．
　　　　　　　　　　　　　じで最初・今夜これカ・ら，＠）あ縁ネliO数穿まんだの麗．
　　　rk　ア・6、　ウ、エ、ガ
碑㌧黒豚〆う、・勾訴よ礁・て・の，偏秘んこ煽・喉あ’，て1ソ購に
　　寡つ1％かうつ検めね一ね．　あ、、う乏あ’を’三物スゐカ・らね・・
　　　舜ナタ　ブシスeソ毛シプテノレン9つ。
　　2．　6　y一一’“　／9　／
②うん’・
　　　rkガンズeゾ、
＠うKv－g？4うおし蓉＼・．　次／可の碕旧観孟・？
　　　爾　フツ’チャン．
⑨　凄fC　βぐん1ちでし？
　　　Pt　ウンe
＠　いreキ羅っ■ら欲セ㌧㍉
　　　窟　多力4ニ　ア1レs
⑨　あ鍔ア物てある、　こ≧Kあう⑦・
　　　粛igアチヤンか9ス，
　　2・6一／タz
＠）　でてあち．，，．Lノ弘可？
　　　邊　才学アガンネ　ヲ｝イカラ．
＠）外丈矢雰　幽してあレ丁’み。
　　　☆・　rTアヴン　9ア伽ン0“．
②はあいし触　＄ってい寧ますか5、
　　twつレフツ4ヤン．
＠うしβぐんちゃんよ。
　　費　17”フ’ンi！igン。
＠㊤’、ごん杉刷しじゼム・脅よ　勉あちぐ、し蛮なここ諺わア∫いで。　匙のこと
　　みみずって　宅っ7rc　1），
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　　2・6一／タ3
　　砂ふうせん・　フしんえん、
＠3・うせKノ　乞んえ，ん，
　　＠　あかちゃん．乞んゴしメし・
＠）あ　あかちぐし　M．Zんれ　これ厨の’ちゃんね醜してる三友伽ら、回忌．
　　⑧　とし’こ？
＠じ｛幼。
　　のあ￥うか。
②鎖うn・．／。　肉a」ttz（：（で〆奴叡πて・し．
　　＠z’tうfん・こハ．？
⑧うん，
　　ヌ、6二／タ郵
　　　　　への争％りく星ノンれ・②帆鋤でんの、照の遡慰玄フて宥、
　　の／・ツソ．
　　　　　　　うんひれ飯今審可か、⑨づし．パンソ。
　　矯　アイス’7il一ム4ヤン　　つンラ“。
⑱アイス、フソームかいい6？t¢㌧＼。
　　爵ア・eiヴエフr・
＠うん，
　　索すレ律ソゴシス紀ゾ鱈クケ久ヴミ、マミム斥
　　　　アηチマンつアイ。
　　2、6一／アf
＠　　と7う’し“て3
　　　ヌξ　アフ7ノ！fijン　つワイ、
　　　⑭’かわいいよ，
②’かあいいね。1享ら　あや窃やノしかあいいねゲて。
　　　穿　つレか’イィ．　　つレカ“イづ。
＠と’うバ
　　　看ル．マりり秘ン．
⑫あこれ．まりこちやん．窟41．この三役おりてる4攻、
　　　＠どこ？
⑫じ’・こつ父　ソへ。
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　2，6一／タ6
　　砂と’）うこ？
②みてぴウん．、　おりIVっ1ぐいいやい笥から、
　　遼ペン／ぐン／ぐン　バン　ペン。
③　おりてらっしぐい　あやyやん・い穿。
　　電フタバ　　フタハ　　フタバ　ドコ？
②殉麹し，あプ嘔％しこ1三軸あちへもっていって秘かし
　あや一ちやκわ・・　アプズ2］j〆ムを　ひこ1）で’
　　粛そ，ウ　りレブろ3．
⑥うん喰ぺてたマ嚇う　いす佐可わっマ、
　　rtつレfイヨ。
　　2、6一／タク
⑨）あアニあちゃんい瞬多・ぜん．鶴・とし衣9。守身クていき穿でい翫あ％ん，廊あ勢ん、
　　〈s）（　）
＠うし，
　　　㊧（　　　う
＠）ヒ’う　kL、　略う丁’いの3
　　窟つレ■＝シテ・レ／？
⑨to秘．z
　　　飛　コレ、
⑨あ船’フ篇じ♂ハ・ぐっagx玄フ1・tt　a　c　i・aじ。
　　オが刀アブンミテ。
　　2s　5　w“一ny　／78
②　毘て祇愚答い。
繍萄繁購恵雨鮒儲ろして．7　i。7ba．
　　　爵ウン。
　　　診と’こ？
②）Lt£U・らk，あ鱈やんTKv、ら。｛やいいすからお回し椴い。
　下筋があ・効～・h＄，もうじ遍乱ゑい（〈し訓・うか、
　　　☆77fvンつワイ　カア奔ンつブイ、
＠｛うじrv雷し甚い，　にいしiフて重　　1距・惇フて下でい。
　　攻　／・5．　モAeヵ’チャ　0’チヤソテイクノ。　亦・クハ、7マエハ．　示フハ
　　　　dn．　fへ．　外論ク／＼　　ズマェハt
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　diP　・　6　一　／2　S
繧〉マ”3～わよ。
　　爵燭コ城ンf・コ？
⑨毛“しかわ’かうt∫い．
　　承イマぐりつ〃ヤンプニシラ；レ？
⑨緬しマう碑。あ勉旗しマるん帳衡魏、
　　爵　ドつアつ
⑫雷、ケb9’1＆つa：・
　　＠　th一　ts一
⑨とうし転のく川ス勿祐のわでじスフ・一ンか・おれ拠っ欧不宏勒り、，
　　の6っし、
　2、6一一ヌη｝
②萄写・・著つこフて・易ても。　ま天｝舅い訓のわむも。
　　砂　うん。　（あ㈲・　　）
＠1■い・
　　㊧　あカ、吻やん．
＠）あかちゃん・
　　の（卿・　　　う
⑨うし。
　　　0　Jwhl＃・
　　ヌ争　（オトシ）／、　・丁ク竜ノ2
　　　㊧郷％．
ヌ，6－2・／
　rt　アー・　アヤチ’vンッア　・イッタラ　　ハイ〃ア　・イウみ
　のうk
　☆ハイッテ　イッアつ＾ラン・
＠　tg　N．N　，
kっンドa／ぐレ外解Mッテ⇔ン9・3ワカ・フタ、
　㊧わかつでて、
　爵ア轡ヤン・
　oうん・
　薩アYdiヤン・
　圃うん．
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ノ，6－20ユ
舞アヤ脅ン
のうん，
癒御願ン・パイワテ。
㊧1窪い・
漁・　つ／ド　　つ！」し9トキ：二　　　’v（ッデ　6ウノ　ワかっタ3
牽）わかった・
粛ウン・
のうん・
禽　ア誓オマン　オトシア、　　ろフソ　テヌカ’
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婦人雑誌の用語　〃　　　　一現代語の語彙調査一
地域社会の書語生活　 ?　　　一鶴岡における実態調査一
少　　　年　　　と　　薪　　　聞　　　〃
　一一小学生・中学生の薪聞への接近と理解一
入門期の言語能力　 ?談話語の実態　〃読みの実験的研究　〃　一音読にあらわれた読みあやまりの分析一
低学年の読み書き能力　 ?
敬語と敬語意識　〃総合雑誌の用語（前編）一現代語の語彙調査一　　　〃
総合雑誌の用語（後編）一武代語の語彙調査一　　　〃
中学年の読み書き能力　　〃
明治初期の新聞の馬語　　〃
日本方言の記述的研究　明治書院刊
高学年の読み書き能力　秀英出版刊
話しことばの文型（1）　〃　　　　一対話資料による研究一
総合雑誌の用字　〃同音語の研究　〃現代雑誌九十種の用語用字（1）　　〃
　　　　一総記および語彙表一
現代雑誌九十種の用語用字（2）　　〃
　　　　一漢　字　表一
話しことばの文型（2）　〃　　　　一独話資料による研究一
横組みの字形に関する研究　　〃
現代雑誌九十種の幣語馬字（3）　　〃
　　　　　一一分　　析一
小　学　生　の　書　語　能　力　の　発　達　　明治図書刊
共　　通　　語　　化　　の　　過　　程　　秀英出版刊
　一北海道における親子三代のことば一
類義語の研究　〃戦後の国民各層の文字生活　　〃
日　本　　轡　　語　　地　　図
H本書語地図（1）〈縮届撒〉　〃
臼本言語地図（2）　〃H本言語地函（2）〈縮届纈〉　〃
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（1）大蔵省印野州刊　品切れ
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心念簿語地図B本藍語地図（4）iヨ　　　　本　　　　震雪　　　　語　　　　士也　　　　図　　　　（5＞
日本言語地声（6＞電子計算機による国語研究
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（1）
　　　　一親族語彙と社会弱奪造一
家庭における子どものコミュXケーション意識
電子計算機による難語研究（II　〉
　　一弾弓の用語用極寒糞の処理組織一一
社会構造と古語の関係についての基礎的研究（2）
　　　一マキ・マケと親族呼称一
中学生の漢字習得に間する研究
電子計算機による薪聞の語彙調査
電子計算機による薪聞の語彙調査（II）
電子融解機による国語研究（　III）
送りがな意識の調査待遇表境の実態　　　一松漁24晴聞調査資料から一
電子計舞機による薪聞の語彙調査GII）
動詞の意味・用述の記述的研究
形容詞の意味・用法の記述的研究
幼児の読み書き能力
電子計算機による国恥研究（W）
二会二三と書語の関係についての基礎的研究（3）
　　　　一性陶語彙と樋穂芒一
電子雪解機による薪聞の語彙調査（W）
電子計弊機による国語研究（V）
幼児の文構造の発達　　　　一3歳～6歳児の場合一
電子計算機による燭語研究（VI＞
地域社会の平語生活　　一鶴岡における20年葭との比較一
書語使用の変遷（1）　　　一幅島県北蔀地域の颪接講査一
電子計臨機による圏語研究（題）
幼児語の形態論的な分析　　　一動詞・形容詞・述語名詞一
現　　代　　薪　　聞　　の　　漢　　ti
比喩表現の理論と分類
幼児の文法能力電子計算機による国語研究（阻）
X線映画資料による羅昔の発音の研究
　　　　一一フオネーム概究序説一
電子計算機による国語研究（IX）
研究報皆集（1）
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秀英出版刊　　1，300円
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国立国籍研究所年報　秀英出版刊
　1昭和24年度　品切れ
　2昭和25年度　　〃
　3昭和26年度　160円
　4臼召示日27年度　160円
　5昭和28年度　贔切れ
　6ヨ召不文29年度　200円
　7fi召率羅30年度品切れ
　8　日召牽羅31年度　　　　〃
　9昭和32年度　　〃
　10　日召示難33年度　　　　〃
　11　日召孝日34年度　　　　〃
團蕪年鑑秀英出版刊
　　昭和29年高　贔切れ
　　昭麹30年版　　　〃
　　日肉薄羅31年荒反　　　　ノノ
　　昭和32年版　　〃
　　日召考…難33年軽反　　　　〃
　　日留置＃34年｝疲　　　　〃
　　H出離…疑35年荒反　　　　?
　　昭和36年版　　〃
　　昭和37年忌　　〃
　　He琴…疑38年荒反　　　　’ノ
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12　H召孝巨35年度
13　B凹凹…［136年度
14昭和37年度
15昭和38年度
16昭和39年度
17　B召零S40年度
18　B召孝難41年度
19昭和42年度
20　B召率羅43年度
21昭和44年度
22　R露考…羅45年度
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昭和39年版　贔切れ
昭和40年版　　〃
昭和41年版　　　〃
昭和42年版　　〃
昭和43年版　　〃
昭和44年版　　　〃
昭和45年版1，500鶏
冒召零疑46年版　2，000円
B召零羅47年版　2，200円
昭和48年版2，700円
秀英畠版刊　　品切れ
　　〃　　　　　　　！，300円
　　〃　　　　　　　1，300円
23　日召率羅46年度　　　450M
24昭和47年度　品切れ
25　fi召示目48年度　　　　?
26　日召率［1護9年度　　　600円
27　日盈考…疑50年度　　　700円
28昭和51年度　雰売品
29　H譲遷…獲52年度　　　　〃
30　H召琴…［153年度　　　800円
31昭和54年度1，200円
32昭租55年度1，300円
昭和49年版3，800円
昭和50年版3，800円
昭和51年版4，000円
日召’＄ll　52年片反　　品切れ
H召率日53年版　　　　〃
昭和54年版　　〃
H召正目55年版　　　　ノノ
昭和56年版6，500円
H召辱…疑57年版　5，500円
高校生と新聞騨蘇欝墾編秀拙酬28・円
青年・マ・・…ニケー・・ン髭鵡繋共編金贈店刊贔切れ
国立国語研究所三十年のあゆみ一研究業績の紹介一　　秀英出版刊　1，500円
H本語教育教材
・藤壷・躰講理姻轡究摩蠣大割印政局［1・ll　65・円
　　　　一発音・表現編一一
?????H本語と日本語教育一文字・表現編一　　　 ?曝本語の文法　（上〉一一本語教育指導参考蓮掻一〃
B本語の文法（下〉一一
B本語教育の評緬法一
中・上級の教授法一
B本語の指示詞一
日本語教育基本語彙比較対照表一
H本語教育参考文献一覧一
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?????昭和44年度　　　贔切れ
F…召　考…［i45　年　度　　　　　　　〃
昭秘46年度　　450円
昭稲47年度　晶切れ
昭和48年度　　?
flag　手0　49　年　度　　　　　　600円
轟藷　孝舞　50　年　度　　　　　　700円
昭和51年度　非売品
H盈　零難　52　年　度　　　　　　　〃
昭和53年度　　80e19
昭和54年度　1，200円
昭和55年度　1，300円
昭和43年版　　品切れ
昭秘襲年回　　〃
日霞　孝［145　年　片庚　　　ユ，500円
B露　考…［i　46　年　片反　　　　2，000F弓
昭和47年版　2，200円
H窩　孝獲　48　年　；1反　　　　2，700Fq
H盈　一N　49　年　］1反　　　　3，800円
日羅｛零日50年瓦反　　　3，800円
日算零羅51年増反　　　4，000円
昭和52年版　　晶切れ
H召　示B　53　年　特需　　　　　　　〃
昭和54年版　　?
巨琶　孝0　55　年　殺反　　　　　　　〃
9召　示［1　56　年　li反　　　　6，500円
H本籍教寳教材
！躰語・腿節網竪姻韓研舞共編大灘・醐刊65・円
　　　一発音・表現編一一????日本語と　田本語教育　一一文字・表現編一　　　　　　〃
日本語の文法（上）一ff本語教育指導参考書4一〃
撮本語の文法（下）一
環本語教育の評価法一
中・上級の教授法一一
H本語の指示詞一
E本語教育二本語彙七種対照一一
臼本語教育参考文献冒録一
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高駁生・新鮒骸鷺徽嬬溶出棚28・円
静・マス・コ・・ニケー・・ン距謝難霧嬬金贈店回鴨れ
幾本語教育教耕映蔭一覧　（谷巻16ミリカラー，5分，臼本シネラル社販売）
　〈巻　　題　　名〉　　　　　　　　　　　　　　　〈プリント繍酪〉
　第1巻sこれは　かえるです　一「こそあど」＋「は～です」一　　　　30，000円
　第2巻＊さいふは　どこにありますか　一こそあど」＋fが～あるli一　　　〃
　第3巻＊やすくないです，たかいです　一形容詞とその活朋導入一　　　　〃
　第4轡なにを　しましたか　一動詞一　　　　　　　　　　　　　　”
　第5巻寧しずかなこうえんで一形容動詞一　　　　　　　　　　　　〃
　第6巻＊さあ，かぞえましょう　一助数詞一　　　　　　　　　　　　　　〃
　第7巻＄うつくしいさらに　なりました　」なる∫するli一　　　　　　〃
　第8巻串きりんは　どこにいますか　一一fいる」「ある」一　　　　　　　　　〃
　第9巻＊かまくらを　あるきます　一移動の表現一　　　　　　　　　　　n
　第10巻　おかねを　とられました　一受身の褒現1一　　　　　　　　　　〃
　雛1巻＊どちらが　すきですか　一一比較・程度の衰現一　　　　　　　　　〃
　第！2巻＊もみじが　とてもきれいでした　一「です∫でした∫でしょう」一　〃
　第13巻＊きょうは　あめがふっています一一「して」「している」「していた」一　　〃
　第14巻＊そうじは　してありますか　一「してある」「しておく」「してしまう」一　〃
　第15巻＊おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の表現一　　　　　　　〃
　第！6巻＊なみのおとが　きこえてきます　一「いく」「くる」一　　　　　　　〃
　第！7巻　みずうみのえを　かいたことがありますか一経験・予定の表現一　〃
　第18巻＊あのいわまで　およげますか　一可能の表現一
　第19巻　よみせを　みに　いきたいです　一意志・希望の表現一
　第20巻　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう　一際羅・理蜘の表現一
　第21巻　さくらが　きれいだそうです　一一伝聞・様態の表現一
　第22巻　あめに　ふられて　こまりまし．た　一受身の蓑現2一
　第23巻　おけいこを　みにいっても　いいですか　～許可・禁止の衰現一
　第24巻　あそこに　のぼえば　うみが　みえます　一条件の表現1一
　第25巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2一
　　第1巻～第3巻は，文化庁との共闘企画
VTR価格1／2インチオープンり一ル21，000円，3／4インチカセット20，000円
＊印についてはH本語教材腰画解説の冊子がある。
A　RECORD　OF　CHILD－MOTHER　SPEECH
　　　　a　case　study　of　a　child　from　3；6　to　3；11　years
（Volume　6）
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